Kelompok KKN FEUA Per DPL by fakultas, ekonomi
Kelompok 1 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): IRWAN, SE, MM 
No. HP DPL: 08116689494 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Abdil Hadi Rizal 1710531047 Akuntansi 81364923025 Pessel 
2 Nurul Hidayat 1710532031 Akuntansi 82288568563 Pessel 
3 Khairati Zikri Utami 1710533018 Akuntansi 82287800189 Pessel 
4 Gesi Anefi 1710533002 Akuntansi 82390809798 Padang 
5 Fadhlul Israa Al Hamidi 1710532050 Akuntansi 8116611898 Padang 
6 Mellyni Rosdi 1710511013 Ilmu Ekonomi 82285236334 Pessel 
7 Mutia Hayati 1710512007 Ilmu Ekonomi 82285746047 Pessel 
8 Fenny Indri Jasaputri 1710511036 Ilmu Ekonomi 82110751935 Pessel 
9 Muhammad 1qbal risfi 1710511010 Ilmu Ekonomi 82170381075 Pessel 
10 SUMARNI 1710512047 Ilmu Ekonomi 85272085699 Pessel 
11 Habieb Aulia Sufi 1710511035 Ilmu Ekonomi 82267163744 Pessel 
12 Riska Fiola 1710522026 Manajemen 81261955468 Pessel 
13 Aditia Sanjaya 1710522016 Manajemen 82285974850 Pessel 
14 Edward leonard Benbam 1710529002 Manajemen 85378411176 Padang 
15 David charles 1710553008 Manajemen 81274409569 Padang 
16 Adib Tito Pahlevi 1710523019 Manajemen 8116603894 Padang 
 
Kelompok 2 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Denny Yohana 
No HP DPL: 08126705081 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Nandini Pramadhani 1610531033 Akuntansi 81268921748 Padang 
2 GHINA ARMYA BR. GINTING 1710531033 Akuntansi 85374720971 Padang 
3 Dinny Firvidiani 1710533026 Akuntansi 82283423527 Padang 
4 Vebiyoan Rilian 1710533015 Akuntansi 8992671469 Padang 
5 Sayyidah Akhawatus Sholihah 1710531017 Akuntansi 81374241671 Padang 
6 Cindy Aqilla Haya Putri 1710513012 Ilmu Ekonomi 8126766223 Padang 
7 Muhamad Feldho Azhari 1710513028 Ilmu Ekonomi 81279748528 Padang 
8 Hafiz Aulia Rahman 1710512011 Ilmu Ekonomi 83179891004 Padang 
9 Fitra Husnul Mardhiah 1710512010 Ilmu Ekonomi 83175455170 Padang 
10 Ahmad Leonardo Asra 1710521002 Manajemen 82285844050 Padang 
11 Suci Riznisa Latifah 1710522048 Manajemen 82386648769 Padang 
12 Melania Astrigemita 1710521028 Manajemen 82385569723 Padang 
13 Yola Trie Randa 1710521001 Manajemen 82169387138 Padang 
14 MUHAMMAD AL HAADI UMRI 1710523032 Manajemen 81372800906 Padang 
15 Mutia Afdilla 1710551002 Manajemen 8774810889 Padang 
16 Rana Syifa Medinda 1710533023 Akuntansi 85217602392 Padang 
  
Kelompok 3 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr.Sosmiarti, SE, M. Si 
No. Hp DPL: 08126719435 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Alexander Ongga 1710532021 Akuntansi 85265917320 Padang 
2 Ratna Anjani 1710532041 Akuntansi 81374633945 Padang 
3 Nurul Hadi 1710532017 Akuntansi 82268877858 Padang 
4 Nakita Salsabila Yuhatia 1710533019 Akuntansi 8116608244 Padang 
5 Widya Sania 1710533036 Akuntansi 81356591457 Padang 
6 Taufik Hidayat 1710531026 Akuntansi 81363674987 Padang 
7 Ezi Putri Afriani 1710513024 Ilmu Ekonomi 82391353049 Padang 
8 Hadil Abiyyu Daffa 1710511033 Ilmu Ekonomi 82387823267 Padang 
9 Nabila Prita Andini 1710513009 Ilmu Ekonomi 83184613160 Padang 
10 Melvia Eriva Ikhsan 1710513001 Ilmu Ekonomi 87893462490 Padang 
11 Cindy Monica Salsabila 1710522034 Manajemen 82285707999 Padang 
12 Ilham Yuatama 1710522017 Manajemen 81363906977 Padang 
13 Dini Okfa Rahmadhani 1710522054 Manajemen 85363746713 Padang 
14 Muhammad Taufiq Fauzan 1710521022 Manajemen 82172262671 Padang 
15 Rifa Cantika Wulandari 1710523007 Manajemen 81380303900 Padang 
16 Muhammad Nurhuda Aditama 1710522027 Manajemen 85274500077 Padang 
 
Kelompok 4 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. M. Nazer, SE, MA 
No Hp DPL: 08126601105 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Tari Buana Dewi 1710532056 Akuntansi 81363165011 Padang 
2 Nisa Fadhila 1710531002 Akuntansi 82174609492 Padang 
3 Afifah Ammanda 1710532007 Akuntansi 83167405761 Padang 
4 Muhammad Kemal Almagribi 1710532033 Akuntansi 82386765161 Padang 
5 Muhammad Ikhsan Ramadhan 1710533041 Akuntansi 81266670045 Padang 
6 ADINDA FEBRINA PUTRI RIADY BOER 1710512042 Ilmu Ekonomi 82288348374 Padang 
7 Asyura indah pratiwi 1710511019 Ilmu Ekonomi 85363340850 Padang 
8 Kurnia Abdullah Abdul Muhammad Karim 1710511032 Ilmu Ekonomi 82388057583 Padang 
9 Kevin Rahmat Ramadhan 1710513030 Ilmu Ekonomi 81374385048 Padang 
10 Muhammad 4adhil pasha 1710513021 Ilmu Ekonomi 82285890684 Padang 
11 Nurlatifah al-isra 1710521047 Manajemen 89509863877 Padang 
12 Leonardo Kurnia Putera Nurza 1710521015 Manajemen 83181329921 Padang 
13 Dendy Benandza 1710522068 Manajemen 82284977035 Padang 
14 Mauren Agathalya 1710523015 Manajemen 81993463672 Padang 
15 Raizha Putri Muharami 1710522028 Manajemen 82284862310 Padang 




Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Feri Andrianus, SE, M.Si 
No. HP DPL: 081266670578 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Tamara Alexandra 1710532020 Akuntansi 81372393264 Padang 
2 Delovia Pratiwi 1710531003 Akuntansi 82384584896 Padang 
3 Amelia Rahmadhani Putri Amrigan 1710531019 Akuntansi 8126667420 Padang 
4 Rachmat Ivandra 1710532027 Akuntansi 82252617575 Padang 
5 Muhammad Nur Faizi 1710532054 Akuntansi 82288515365 Padang 
6 Mutti Maigusni 1710511037 Ilmu Ekonomi 82384191369 Padang 
7 Raestu Chandra 1710512029 Ilmu Ekonomi 8,95347E+11 Padang 
8 MUHAMMAD HABIBURRHAMAN AR-ROIS 1710543009 Ilmu Ekonomi 81266433167 Padang 
9 Debi Nofri Saputra 1710511002 Ilmu Ekonomi 82196230969 Padang 
10 WIBERMAN WARUWU 1710519001 Ilmu Ekonomi 82277009260 Padang 
11 TIARA MUSTIKA 1710521037 Manajemen 81277802914 Padang 
12 Nadya Rahmawati 1710523002 Manajemen 81374605168 Padang 
13 ADITYA ARINDO EDLIN 1710521039 Manajemen 85263348583 Padang 
14 NURUL HAFIZAH SYAHRIL 1710521027 Manajemen 82287658875 Padang 
15 Yolandita Balqis Salsabilah 1710523027 Manajemen 82170916129 Padang 
16 FANIA FADILLA 1710521003 Manajemen 81372346271 Padang 
  
Kelompok 6 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dra. Wahyuni Eloisa Marinda, M.Si 
No. HP DPL: 08126726620 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Hafid Al Azis 1710531030 Akuntansi 82180385857 Padang 
2 Hidayat Andapis 1710532003 Akuntansi 81365370827 Padang 
3 Irma Novia 1710532004 Akuntansi 82283838949 Padang 
4 KAFFAKA TAUKAL HAKIKI 1710533022 Akuntansi 85271269101 Padang 
5 Maghfira Dwi Irna 1710513027 Ilmu Ekonomi 85376344091 Padang 
6 Yasinta Ikhsan 1710513022 Ilmu Ekonomi 81261516565 Padang 
7 Muhammad Kivlan R N 1710512034 Ilmu Ekonomi 82170093202 Padang 
8 ADINDA FEBRINA PUTRI RIADY BOER 1710512042 Ilmu Ekonomi 82288348374 Padang 
9 Naufal Ihsan 1710513015 Ilmu Ekonomi 85355331009 Padang 
10 Haniva Chorilah 1710511001 Ilmu Ekonomi 81266181995 Padang 
11 Rini Mai Exsa Putri 1710521034 Manajemen 85265233274 Padang 
12 Cindy Handayani Hasibuan 1710553001 Manajemen 8876732587 Padang 
13 Aufa Shandra Tama 1710523005 Manajemen 8116600949 Padang 
14 Citra Triana Putri 1710522005 Manajemen 8116604443 Padang 
15 Finny Aulia 1710523009 Manajemen 82287943753 Padang 
  
Kelompok 7 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Febriandi PP, SE, M. Si 
No. HP DPL: 08126721041 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Naurah Atika Dina 1710533024 Akuntansi 82173171678 Padang 
2 Rheza Cathellia Yanrief 1710531043 Akuntansi 82174135131 Padang 
3 Dwi Rahmadani Davis 1710533005 Akuntansi 81275515751 Padang 
4 Nabillah Sri Masturah 1710531034 Akuntansi 85364901643 Padang 
5 Shadia Addilah Putra 1710512045 Ilmu Ekonomi 83182528374 Padang 
6 Abel Balbo Nugraha 1710513013 Ilmu Ekonomi 82284680778 Padang 
7 Jessica Agnes Turnip 1710542026 Ilmu Ekonomi 82287248993 Padang 
8 Yoga Riswanda 1710512012 Ilmu Ekonomi 82387508429 Padang Pariaman 
9 Zihan Fazira 1710511016 Ilmu Ekonomi 85355655828 Padang Pariaman 
10 Muhammad Al Qadri 1710512005 Ilmu Ekonomi 82169889392 Padang 
11 Bryan Trianda Ginting 1710521032 Manajemen 895324 Padang 
12 Jerry Fernando Putra 1710552010 Manajemen 82284384252 Padang 
13 Umniyah Aszahro 1710521006 Manajemen 82172725320 Padang 
14 Nadilla Dwi Yunita 1710521038 Manajemen 82283930282 Padang 
15 Azizil Arraf 1710521011 Manajemen 85356652599 Padang 
16 NISRINA PRATIWI 1710522047 Manajemen 82169701490 Padang 
  
Kelompok 8 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Yessy Andriani, SE, M.IDEC 
No HP DPL: 081267626337 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 AMAL AULIA 1710531048 Akuntansi 81277369607 Kota Pariaman 
2 Fajri Rahman 1710532023 Akuntansi 82170683929 Kota Pariaman 
3 Fitri Ayuni 1710532009 Akuntansi 82385656235 
Kab. Padang 
Pariaman 
4 Olivia Febrianola 1710533033 Akuntansi 85271788542 Kota Pariaman 
5 M.zahran 1710513025 Ilmu Ekonomi 81372344060 Kota Pariaman 
6 Neri Faradina 1710512041 Ilmu Ekonomi 85274840769 Kota Pariaman 
7 Faris Endra Maulana 1710511017 Ilmu Ekonomi 83193383428 Kota Pariaman 
8 RIZKY VERNANDA 1710511027 Ilmu Ekonomi 82283772683 Kota Pariaman 
9 Melian Yosin 1710521040 Manajemen 85274017679 Kota Pariaman 
10 Razif Koto 17105321035 Manajemen 82268583988 Kota Pariaman 
11 Fariz Aulia Mubarak 1710553007 Manajemen 82285866661 Kota Pariaman 
12 Muhammad Ridho Widiyanto 1710522010 Manajemen 85264708393 Padang 
13 Arsyad Wijaya Zebua 1710529001 Manajemen 82168527325 Padang 
14 Tania Julita Refina 1710522018 Manajemen 85375541925 Padang 





Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Yurniwati, SE, M. Si, Ak, CA 
No HP DPL: 081363792432 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Muhammad Ilham 1710532036 Akuntansi 81371791731 Padang panjang 
2 Silmiyati 1710533025 Akuntansi 81329663388 Padang panjang 
3 Hazimatul Afifah 1710532008 Akuntansi 81371136241 Padang panjang 
4 Imam nafis wibowo 1710532028 Akuntansi 82246656969 Padang panjang 
5 Melati Lestari 1710512020 Ilmu Ekonomi 82284239779 Padang panjang 
6 Ally Amran 1710511024 Ilmu Ekonomi 85271759597 Padang panjang 
7 Noval Atala Nosa 1710511003 Ilmu Ekonomi 83181703779 Padang panjang 
8 Budi Firdaus 1710512026 Ilmu Ekonomi 82285667430 Padang panjang 
9 Arif Syukri Illahi 1710512036 Ilmu Ekonomi 8994611201 Padang panjang 
10 Fuad Hawari 1710512021 Ilmu Ekonomi 81365389569 Padang panjang 
11 Putri Karina 1710522012 Manajemen 82284967280 Padang panjang 
12 ABIYYU ZHAFRAN 1710523018 Manajemen 85363351090 Bukittinggi 
13 Misbah Hadi Luthfi 1710522011 Manajemen 85281903005 Bukittinggi 
14 Claresta Alysia Khairani 1710523025 Manajemen 8973576748 Bukittinggi 
15 RAHMA WIDIA 1710551019 Manajemen 82283137135 Bukittinggi 
  
Kelompok 10 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr.Zulkifli N, SE, M.Si 
No Hp DPL: 081363122541 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Muhammad Atief 1710531016 Akuntansi 81270532664 
Kab. Padang 
Pariaman 
2 ANNISA MADANI 1710533037 Akuntansi 82385940053 
Kab. Padang 
Pariaman 
3 Asbi Assiddiqie 1710531025 Akuntansi 82283392923 
Kab. Padang 
Pariaman 
4 Fatika Azzahra 1710531014 Akuntansi 82288724950 Padang 
5 MUHAMMAD IQBAL 1710531024 Akuntansi 82171012743 Padang 
6 Gilang Kasmara 1710512019 Ilmu Ekonomi 85216245017 Kab. Solok 
7 Febri Fauzan 171051023 Ilmu Ekonomi 81270525773 Kab. Solok selatan 
8 Aulia fiqri 1710541015 Ilmu Ekonomi 82284936346 Kab. Solok 
9 Bambang Hermanto 1710512004 Ilmu Ekonomi 81263516503 Kab. Solok 
10 Ayu Sundari 1710512024 Ilmu Ekonomi 81277671995 Kab. Solok 
11 Rizo Andria 1710551009 Manajemen 82385315262 
Kab. Padang 
Pariaman 
12 SOPHIA SUCI INSANI 1710521033 Manajemen 85265404871 Padang 
13 Putri Ulfah Hidayah 1710523001 Manajemen 82386908773 Padang 
14 Suci Rahmadaniati 1710523023 Manajemen 85363339696 Padang 
15 Shahiddul akma bachri 1710521004 Manajemen 82170050053 Padang 
16 Harry Kurniawan Prasetya 1710523014 Manajemen 82284569763 Padang 
  
Kelompok 11 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Rita Rahayu, SE, M.Si, Ak, CA 
No Hp DPL: 081290160859 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Dwitua Faradila 1710532033 Akuntansi 81277012742 Padang 
2 Ghita Tria Meitina 1710532047 Akuntansi 82286975726 Padang 
3 Cici Ayu Octavia 1710531006 Akuntansi 81371760696 Padang 
4 Nike Fitria 1710531007 Akuntansi 85264474233 Padang 
5 Alya Khaira Nazhifa 1710531009 Akuntansi 82386226266 Padang 
6 Kurniati 1710512006 Ilmu Ekonomi 82386812029 Kab. Solok 
7 Ridhatul Ummi 1710513010 Ilmu Ekonomi 85375746922 Kab.Solok 
8 Desmawati 1710542018 Ilmu Ekonomi 85265322129 Kab. Solok 
9 Siska Nilam Sari 1710523013 Manajemen 82281677500 Padang 
10 M.Raffi Suardi 1710522057 Manajemen 85363098642 Padang 
11 MUHAMMAD FADHLI 1710522008 Manajemen 8111615300 Padang 
12 Fajri Salsabila Wizi 1710522060 Manajemen 81277768541 Padang 
13 Bima Yudistyra 1710521049 Manajemen 81275325017 Padang 
14 Athal Rafif Aimi 1710551021 Manajemen 82286393332 Padang 
15 Novelia Ghani Setiani 1710522043 Manajemen 81378522587 Padang 
  
Kelompok 12 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Jauhari, SE, MM 
No. Hp DPL: 08158880535 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Afdhallur Rijal 1710532063 Akuntansi 83170064557 Kab Solok 
2 Sari Molisa 1710532058 Akuntansi 85355652770 Kab Solok 
3 Aksa Rahayulia 1710532048 Akuntansi 82386402012 Kab Solok 
4 Romy Dwi Putra 1710533016 Akuntansi 81277790204 Kab Solok 
5 Dwi Puja 1710541006 Ilmu Ekonomi 85272381475 Kab. Sijunjung 
6 Diana Novita 1710511025 Ilmu Ekonomi 85263814768 Kab Solok 
7 Mutia ramadhani 1710543010 Ilmu Ekonomi 81272201476 Kab Solok 
8 Rafif al zahari 1710542010 Ilmu Ekonomi 82174536700 Kab Solok 
9 Yasmin Al saudina 1710521045 Manajemen 85274306549 Kab Solok 
10 Vany sadilla putri 1710552027 Manajemen 82388016170 Kab. Solok Selatan 
11 EMILIA HARDILA 1710523021 Manajemen 82388055641 Kab Solok 
12 Rayhans Vallyan 1710523016 Manajemen 81276665115 Padang 
13 Mulka Padri 1710551022 Manajemen 81267122740 Kab Solok 
14 Muhni Almajid 1710523026 Manajemen 87898715557 Kab Solok 
15 Rahmi Rizty Maretha 1710522036 Manajemen 82235037113 Kab Solok 
  
Kelompok 13 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Yulihasri, SE, M.Si 
No. HP DPL: 085274525447 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Dela Puspita Sari 1710532060 Akuntansi 82391297581 Solok Selatan 
2 Alfia 1710532040 Akuntansi 82170912656 Solok Selatan 
3 Hawara Millanum Yefis 1710533012 Akuntansi 85364404812 Padang 
4 Roza Anggraini 1710531032 Akuntansi 89655261139 Padang 
5 Mutia Juliza YR 1710511030 Ilmu Ekonomi 82390160303 Solok Selatan 
6 Uswatun Khasanah 1710542013 Ilmu Ekonomi 82268398358 Solok Selatan 
7 Finanti Miranda Sari 1710542020 Ilmu Ekonomi 82386840813 Solok Selatan 
8 Sintia fransiska 1710541022 Ilmu Ekonomi 82383436154 Solok Selatan 
9 DESI MARDIA SAPUTRI 1710512048 Ilmu Ekonomi 82385358853 Solok Selatan 
10 Kemala Mernisi Hayati 1710523034 Manajemen 82285144099 Solok Selatan 
11 Anggina Aulia 1710522070 Manajemen 82285153051 Solok Selatan 
12 Agusman sassiko 1710553015 Manajemen 82386013810 Kab. Solok 
13 Nabila latifa amelia 1710523006 Manajemen 81267126325 Kab. Solok 
14 Sarah Murfiah 1710522052 Manajemen 82288011353 Padang 
15 Defnissa Zumara 1710523030 Manajemen 81947855477 Padang 
  
Kelompok 14 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Verinita, SE, M.Si 
No. HP DPL: 081363337656 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 RARA PERMATA RENDRA 1710531040 Akuntansi 85263665489 Kota Solok 
2 Kiara Zulfiana 1710532059 Akuntansi 82288646687 Kab. Solok 
3 Novia Erwanto 1710531029 Akuntansi 82387882757 Kota solok 
4 Anisa Mursalina 1710531031 Akuntansi 81365440978 Kota solok 
5 Ajeng Arieta Pratiwi 1710531038 Akuntansi 82170186967 Kota solok 
6 Gita Anugrah Putri 1710533042 Akuntansi 81266696761 Kota Sawahlunto 
7 Rani Taufik 1710541016 Ilmu Ekonomi 82284060694 Kota Solok 
8 Dellia Putri Utami 1710512013 Ilmu Ekonomi 82268769576 Kota Sawahlunto 
9 NUR AZIZAH 1710512039 Ilmu Ekonomi 82283710961 Kota Sawahlunto 
10 BI FADLI PRATAMA 1710521043 Manajemen 82386823746 Kota Solok 
11 Nadia Nurhafiza 1710523011 Manajemen 81268926059 Kota Solok 
12 Dandi ilham m aziz 1710552006 Manajemen 82285503560 Solok Selatan 
13 Nisa Fitriani 1710521024 Manajemen 82284473110 Kota Solok 
14 Murni 1710551008 Manajemen 82170253860 Kota Solok 
15 Meyssi Wulandari Daulay 1710553013 Manajemen 81364397291 Kota sawahlunto 
  
Kelompok 15 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Erizal, SE, MM 
No. HP DPL: 082383008258 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Lisa Susanti 1710521017 Akuntansi 85363023988 Pasaman 
2 Rezki Illahi 1710531013 Akuntansi 82386435911 Pasaman 
3 Restu Fadhila Aini 1710532053 Akuntansi 82169469042 Pasaman 
4 Fatma Maulidia 1710532051 Akuntansi 82372545806 Kab. Agam 
5 Nuratikah Zahra 1710541003 Ilmu Ekonomi 82388463221 Pasaman 
6 Raudhatul fajrin 1710513008 Ilmu Ekonomi 81374381971 Pasaman 
7 Raisah 1710511021 Ilmu Ekonomi 82285838515 Pasaman 
8 Nurmi Aisyah 1710511034 Ilmu Ekonomi 82391243182 Pasaman 
9 Aulia Amanatul Sahespa 1710542014 Ilmu Ekonomi 82169065455 Pasaman 
10 Ainun Mudiah 1710541014 Ilmu Ekonomi 82381756556 Pasaman 
11 Rahmi Khoirun Nisa Hrp 1710551013 Manajemen 82115887497 Pasaman 
12 Hafizur Rahman 1710551004 Manajemen 82290342377 Pasaman 
13 Panji Prasetyo 1710522024 Manajemen 81364409865 Pasaman 
14 RUSDI 1710551020 Manajemen 81277303920 Pasaman 
15 Nur Fadilah 1710552023 Manajemen 83180988342 Kab. Agam 
  
Kelompok 16 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Fajri Muharja, SE, M.Si 
No. HP DPL: 081363101016 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Lidya Lestari 1710533013 Akuntansi 81261895984 Pasaman Barat 
2 Dheanty Yonia Putri 1710532010 Akuntansi 82268402360 Kab. Agam 
3 Afifah Yuneva 1710532018 Akuntansi 81371840522 Kab. Agam 
4 Muhammad agung nugraha 1710532062 Akuntansi 82383210035 Kab. Agam 
5 Khaira Alfatih 1710512002 Ilmu Ekonomi 82283034215 Pasaman Barat 
6 Robi Andoni 1710513005 Ilmu Ekonomi 82284262062 Pasaman Barat 
7 Fakhrina 1710511012 Ilmu Ekonomi 81374186276 Pasaman Barat 
8 Mhd Diki 1710541004 Ilmu Ekonomi 81261872460 Pasaman Barat 
9 Naufal Adli 1710522039 Manajemen 81374334861 Pasaman Barat 
10 Dirga Rizky Akbar 1710523004 Manajemen 81266570650 Pasaman Barat 
11 Ivan Caesar Utama 1710522053 Manajemen 83187038005 Pasaman Barat 
12 Hasanul Arfi 1710551003 Manajemen 83181315501 Pasaman Barat 
13 Alnesha Dermawan 1710523020 Manajemen 81285476661 Kab. Agam 
14 Resfita Dewi 1710521025 Manajemen 85242191439 Kab Agam 
15 Ega Septinardi 1710522029 Manajemen 89635473221 Kab. Agam 
  
Kelompok 17 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Yanti SE, MM 
No. HP DPL: 085271689380 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Willy Akhram 1710532005 Akuntansi 82283233324 Dharmasraya 
2 Ilham Rahman Dhani 1710531021 Akuntansi 811751632 Pekan Baru 
3 Rofifah Rizda 1710533010 Akuntansi 81372582071 Duri Riau 
4 Yudi Aldian 1710531011 Akuntansi 81277333042 Pekan baru 
5 FITRIANI ANISA 1710531023 Akuntansi 82384724870 Dumai 
6 Atikah Yetinsa 1710533045 Akuntansi 82169846684 Kampar, Riau 
7 Ahmad Nadhirin 1710532024 Akuntansi 82383322393 Kuansing, Riau 
8 KURNIA INDAH 1710541011 Ilmu Ekonomi 82384071312 Dharmasraya 
9 Siti Amanah 1710512014 Ilmu Ekonomi 85218558962 Dharmasraya 
10 Nur Amelia Badriani 1710541013 Ilmu Ekonomi 8127682568 Dharmasraya 
11 Siti Hanifah 1710512025 Ilmu Ekonomi 85259976356 Dharmasraya 
12 Avon Habib Satria 1710523037 Manajemen 82287900198 Padang 
13 Fuja Sriharani 1710522013 Manajemen 8,95371E+11 Padang 
14 Indri meidwira 1710522023 Manajemen 85364327842 Padang 
15 Dwi Sesri Andini 1710521046 Manajemen 82389891761 Padang 
  
Kelompok 18 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Delfia Tanjung Sari, SE, M.Si, Ph.D 
No. Hp DPL: 08126782471 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Akbar Rizki Pratama 1710532039 Akuntansi 82280865709 Padang 
2 M. Syukrihady Irsyad 1710531037 Akuntansi 82288556262 Padang 
3 Maulina Fitriyani 1710532030 Akuntansi 81267123144 Padang 
4 Muhammad Agung Zandra 1710533029 Akuntansi 82284276436 Padang 
5 Habieb Aulia Sufi 1710511035 Ilmu Ekonomi 82267163744 Pessel 
6 Rizkiya Riza 1710512040 Ilmu Ekonomi 81270240677 Bukittinggi 
7 Aulia Rahmadini 1710513007 Ilmu Ekonomi 82386044702 Bukittinggi 
8 Ghiffary Isnain 1710511015 Ilmu Ekonomi 82176545624 Bukittinggi 
9 Rivo Aryandi 1710513011 Ilmu Ekonomi 81335039784 Bukittinggi 
10 nadhilla rahmi syofyan 1710521042 Manajemen 85363351867 Padang 
11 Fadly Agustian 1710521016 Manajemen 85766067183 Padang 
12 Muhammad Ahdi Mulya Luthfi 1710521029 Manajemen 85274210402 Padang 
13 Iqbal Ibnu Sora 1710521031 Manajemen 81378234365 Padang 
14 Alifra anakariksi 1710523028 Manajemen 83185376153 Padang 
15 OBBY YOBILIO HURA 1710522020 Manajemen 82384600258 Padang 
  
Kelompok 19 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Laksmi Dewi, SE, MS 
No. Hp DPL: 08126729326 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Rani Cornelia Sinambela 1710532046 Akuntansi 82210850897 Padang 
2 Rise Achrisa 1710533028 Akuntansi 81261915400 Padang 
3 Iqbal Fathurrahman Harahap 1710532001 Akuntansi 82267441719 Padang 
4 Dicky Tryadi 1710531018 Akuntansi 81267705262 Padang 
5 Edsel Valencia Delson 1710523033 Manajemen 82285457275 Padang 
6 Fany Oktafianti 1710522035 Manajemen 83191070701 Padang 
7 Nurul Dwi Putri Afira 1710523024 Manajemen 85356004726 Padang 
8 Fadila Gheanola Makarim 1710523036 Manajemen 82288556710 Padang 
9 Adytia kurnia illahi 1710553009 Manajemen 83182834411 Padang 
10 Altaira Ulayya Nuhaa 1710522022 Manajemen 82388722182 Padang 
11 Hanna Miranda 1710511007 Ilmu Ekonomi 8123484691 Bukittinggi 
12 Farhan Pati Rahmedi 1710513003 Ilmu Ekonomi 85765674409 Bukittinggi 
13 Raissa Salsabila 1710512027 Ilmu Ekonomi 82285489115 Bukittinggi 
14 Gopal Syukri Hamdalah 1710513006 Ilmu Ekonomi 82386244882 Bukittinggi 





Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dra. Leli Sumarni, MS 
No. HP. DPL: 081363198849 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Tasha Nafira 1710532029 Akuntansi 89667564430 Padang 
2 Vilvi renana 1710533034 Akuntansi 81365404453 Padang 
3 FIDELA PUTRI WINANDA 1710533004 Akuntansi 811660062 Padang 
4 Zakkia Humairoh 1710532043 Akuntansi 82381523726 Bukittingi 
5 Rizky Saputra Anwar 1710513023 Ilmu Ekonomi 81372467260 Bukittingi 
6 Muhammad arief 1710512044 Ilmu Ekonomi 8,95637E+11 Bukittingi 
7 Nadya Fauzyah 1710513019 Ilmu Ekonomi 8,95618E+11 Bukittingi 
8 Muhammad Rizky Andrian 1710513014 Ilmu Ekonomi 87869610349 Bukittingi 
9 Ficy Mahaputra 1710542016 Ilmu Ekonomi 82382312855 Bukittingi 
10 Eric jambuti 1710541021 Ilmu Ekonomi 82391553204 Bukittingi 
11 Muhammad Khairi Wijaya 1710552004 Manajemen 82284221678 Bukittingi 
12 Aldo Rahmadhany 1710552002 Manajemen 82219085408 Bukittingi 
13 Alfian agus 1710552020 Manajemen 82213781684 Bukittingi 
14 Nindy Rizka Fitria 1710522037 Manajemen 81808270568 Bukittingi 





Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Asniati, SE, MBA, AK 
No. HP DPL: 081365421170 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Annisa Reskia 1710532049 Akuntansi 82385664387 Sijunjung 
2 Masyitah Hiyasari 1710533039 Akuntansi 81287389854 Guguk Panjang 
3 Rin Nabil Febrais 1710532013 Akuntansi 82273256166 Kota Bukittinggi 
4 Mutiara Rahmi 1710531045 Akuntansi 82288783575 Kota Bukittinggi 
5 Wiyona Syahril 1710512009 Ilmu Ekonomi 82391872730 Sijunjung 
6 Febrian Yuliansyah 1710541023 Ilmu Ekonomi 81275324157 Sijunjung 
7 Yulia Busti 1710542009 Ilmu Ekonomi 85376744457 Sijunjung 
8 Nurul Hakiki 1710512015 Ilmu Ekonomi 82268518130 Sijunjung 
9 Etsa Sandra 1710542008 Ilmu Ekonomi 82386274513 Sijunjung 
10 ANNA SINTIA VIARANDA 1710541002 Ilmu Ekonomi 82377375570 Sijunjung 
11 Susi Gustiningsih 1710521012 Manajemen 82387631455 Sijunjung 
12 Muhammmad Abrar Zafran 1710552008 Manajemen 8,95619E+11 Kota Bukittinggi 
13 Nadia Pratiwi 1710551005 Manajemen 85830676475 Kota Bukittinggi 






Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Prof. Dr. Ratni Prima Lita 
No Hp DPL: 081374460561 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Doni Saputra 1710533011 Akuntansi 82170060242 Bukittinggi 
2 Ami Saputri 1710531027 Akuntansi 82385135942 Bukittinggi 
3 Rani Saputri Anggraini 1710533035 Akuntansi 81261930446 Bukittinggi 
4 Widya Rahmi 1710532014 Akuntansi 82386247837 Bukittinggi 
5 Welly Sumaja 1710543011 Ilmu Ekonomi 82284122693 Kota Payakumbuh 
6 Fadlynof Fernandes 1710541008 Ilmu Ekonomi 85271948681 Kota Payakumbuh 
7 Parja Dwi Kusuma 1710543007 Ilmu Ekonomi 81371106923 Kota Payakumbuh 
8 Berliana Megawati 1710542012 Ilmu Ekonomi 82170758500 Kota Payakumbuh 
9 Muhammad Rinaldo 1710543008 Ilmu Ekonomi 88270941108 Kota Payakumbuh 
10 Nurul izza 1710523029 Ilmu Ekonomi 81371811867 Kota Payakumbuh 
11 Yansyah Putra 1710551001 Manajemen 82291456762 Kota Payakumbuh 
12 Zahrah Faradhiva Irsya 1710523010 Manajemen 82268381966 Kota Payakumbuh 
13 Wulan Harlie 1710551010 Manajemen 82391662018 Kota Payakumbuh 
14 Syifa yulia 1710522045 Manajemen 81266108268 Kota Payakumbuh 





Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Masrizal, M. Soc,  SC 
No Hp DPL: 08126712086 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Hanifa Shabila Putri Z. 1710532025 Akuntansi 82284311005 Bukittinggi 
2 Muhammad Yafi Alfansuri 1710533017 Akuntansi 82174594472 Bukittinggi 
3 INTAN HAFIZHATUL HASANAH 1710531036 Akuntansi 82387556943 Bukittinggi 
4 Nailatul Fadhilah Fitria 1710532015 Akuntansi 85763309782 Bukittinggi 
5 Suci Wulandari 1710542021 Ilmu Ekonomi 85263575240 Kota Payakumbuh 
6 Rima aqshura 1710543001 Ilmu Ekonomi 82283436543 Kota Payakumbuh 
7 Lusy Elvayana 1710511004 Ilmu Ekonomi 82171955335 Kota Payakumbuh 
8 Luthfi Ariq Kamal 1710513029 Ilmu Ekonomi 85274508624 Kota Payakumbuh 
9 Hesti Ayuni 1710542007 Ilmu Ekonomi 82390106282 Kota Payakumbuh 
10 Akbar Ghuci 1710522051 Manajemen 85375405057 Kota Payakumbuh 
11 Kiki Ayunda 1710522042 Manajemen 81240478466 Kota Payakumbuh 
12 Rizastra Lhatifa Hanum 1710552005 Manajemen 85262575298 Kota Payakumbuh 
13 Elhadina 1710522038 Manajemen 82376793588 Kota Payakumbuh 
14 Rahmatul Sakinah 1710553003 Manajemen 82267132310 Kota Payakumbuh 




Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Sri Maryati, SE, M. Si 
No HP DPL: 08126735758 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Yuliana riska 1710531010 Akuntansi 82285517942 Kota Payakumbuh 
2 Aline Gracia 1710531020 Akuntansi 82385347414 Kota Payakumbuh 
3 Afifa Hurriyati 1710532019 Akuntansi 82387108370 Kota Payakumbuh 
4 Alfitra Widyant 1710533007 Akuntansi 81372360724 Kota Payakumbuh 
5 Lathifah Syadza Kurniawan 1710542003 Ilmu Ekonomi 85264824579 Kota Payakumbuh 
6 Kurniawan 1710541017 Ilmu Ekonomi 83800953497 Kota Payakumbuh 
7 Wina Apriliana Putri 1710543015 Ilmu Ekonomi 82283770319 50 Kota 
8 Indah Wulandari 1710543002 Ilmu Ekonomi 83179538789 50 Kota 
9 Olga Dwi Saputri 1710512031 Ilmu Ekonomi 81364797154 50 Kota 
10 Sri Hayati Islah 1710553012 Manajemen 81216983919 Kota Payakumbuh 
11 Amalia Insani 1710553010 Manajemen 85271302314 Kota Payakumbuh 
12 Maizarfan Fajri 1710522031 Manajemen 82284221725 Kota Payakumbuh 
13 Muhammad Aldhani Wijaksana 1710553005 Manajemen 81993728223 50 Kota 
14 Yoga Syafrianto 1710552015 Manajemen 81275207404 50 Kota 





Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Susiana, SE, M.Si 
No. HP DPL: 081374633638 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Yosi Amelia Fitri 1710531015 Akuntansi 82384640068 Payakumbuh 
2 PUTRA IRAWAN 1710532006 Akuntansi 82385833946 50 Kota 
3 Nia Rahmawati Akmal 1710531039 Akuntansi 85265600503 50 Kota 
4 Suci Ramadhani 1710531001 Akuntansi 83181151456 50 Kota 
5 Vinny oktavia 1710542027 Ilmu Ekonomi 83893718349 50 Kota 
6 AULIA RAHMI 1710542004 Ilmu Ekonomi 85763306988 50 Kota 
7 Aisyah Rahma Pertiwi 1710541009 Ilmu Ekonomi 87894236390 50 Kota 
8 Anggi Reza Saputra 1710542002 Ilmu Ekonomi 82285794787 50 Kota 
9 Anggoen Ardyusri 1710541001 Ilmu Ekonomi 81275052193 50 Kota 
10 Aini Fitri 1710552007 Manajemen 85763025076 50 Kota 
11 Habib Ilmi Azis 1710552013 Manajemen 82169404984 50 Kota 
12 Intan Alvionita 1710553002 Manajemen 82287407876 50 Kota 
13 Beni Arianto 1710551007 Manajemen 83182367973 50 Kota 
14 Dhea Maharani Putri 1710552017 Manajemen 85375728583 50 Kota 





Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Nelvia Iryani, SE, M.Si 
No. HP DPL: 081374189254 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Natasya Fajriona 1710532011 Akuntansi 85274062598 50 Kota 
2 Ridho Badar Babori 1710533038 Akuntansi 82284151122 50 Kota 
3 HARYA ILHAM ISKANDAR 1710533009 Akuntansi 89678793135 50 Kota 
4 Medita Ariany 1710542017 Ilmu Ekonomi 81273461026 50 Kota 
5 Dinda Lailan Syahada 1710542001 Ilmu Ekonomi 81261927832 50 Kota 
6 Muhammad Reza 1710542022 Ilmu Ekonomi 81277809611 50 Kota 
7 Zeno Haji Putra 1710541012 Ilmu Ekonomi 82284812107 50 Kota 
8 Muhamad rafiq 1710543014 Ilmu Ekonomi 82284508125 50 Kota 
9 Nurul Izzah 1710522046 Manajemen 81266558291 50 Kota 
10 Aulia Rahmi 1710552025 Manajemen 82391440652 50 Kota 
11 Hanifah Muslimah 1710552018 Manajemen 82386299989 50 Kota 
12 Maisyarah Martin 1710522044 Manajemen 82392236842 50 Kota 
13 Stephanie Olyvia 1710552003 Manajemen 81261138742 50 Kota 
14 Fernandi Hakim Maulana 1710552009 Manajemen 83167202473 50 Kota 
15 Nadia 1710553014 Manajemen 83181429378 50 Kota 
 
 
 Kelompok 27 
Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Donard Games, SE, M. Bus (Adv), Ph. D 
No Hp DPL: 081380739759 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Feelya Monica 1710532012 Akuntansi 82288142052 Tanah Datar 
2 ADINDA KHAIRUNNISA 1710532042 Akuntansi 82284041696 Tanah Datar 
3 Cita Setia Rahmi 1710532037 Akuntansi 82387180621 Tanah Datar 
4 Jihan Ninditami 1710533003 Akuntansi 82385812200 Tanah Datar 
5 Muhammad Dinil Haq 1710511011 Ilmu Ekonomi 82386939995 Tanah Datar 
6 Ivonni Vitsonia 1710511006 Ilmu Ekonomi 82392025129 Tanah Datar 
7 Nadhilla Dwinda Yelza 1710512008 Ilmu Ekonomi 81277432673 Tanah Datar 
8 Puja Erianti 1710511009 Ilmu Ekonomi 82384395708 Tanah Datar 
9 Muhammad Rizky ernando 1710542015 Ilmu Ekonomi 82244273847 Tanah Datar 
10 Ilham Hasidiki 1710552019 Manajemen 82123271226 50 Kota 
11 sukri hidayat 1710551015 Manajemen 82391852958 50 Kota 
12 Wahyu 1710551018 Manajemen 82385866098 50 Kota 
13 Aulia Rahmi 1710552025 Manajemen 82391440652 50 Kota 
14 Zikra Maurissa 1710553011 Manajemen 85833989570 50 Kota 




Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Fauzan Misra, SE, M.Si, AK, CA 
No. Hp DPL: 081374166725 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Nasya Saniyah Darma 1710532002 Akuntansi 85263389335 Tanah datar 
2 Muhammad ardio 1710533032 Akuntansi 82283957671 Tanah datar 
3 MUHAMMAD FACHRURRAZY RAHMAD 1710533030 Akuntansi 82170760681 Tanah datar 
4 Nabila Putri Alfian 1710532022 Akuntansi 82388142084 Tanah datar 
5 VIVI SEPTIA DEWI 1710512043 Ilmu Ekonomi 85263933120 Tanah datar 
6 ZAKI HAMDILLAH 1710512022 Ilmu Ekonomi 82261837071 Tanah datar 
7 PUTRI KHAIRANI. S 1710512032 Ilmu Ekonomi 82386238348 Tanah datar 
8 Dino Dwicky Zedillo 1710513004 Ilmu Ekonomi 82268260668 Tanah datar 
9 Felix Mahendra 1710512038 Ilmu Ekonomi 82386725273 Tanah datar 
10 Andika Febrianto 1710521044 Manajemen 82385859664 50 kota 
11 Surnaidi 1710522007 Manajemen 81266553057 50 kota 
12 Ahmad Rafiqi 1710551016 Manajemen 81374384570 50 kota 
13 Elfira Regika 1710551011 Manajemen 85314441321 50 kota 
14 Muhammad Tri Syamel 1710553004 Manajemen 82172203765 Tanah datar 




Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Neng Kamarni, SE, M.Si 
No. HP DPL: 085363002160 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Faris loothfy ref 1710532055 Akuntansi 81374365659 Agam 
2 Muhammad Taufiq 1710532061 Akuntansi 85363568584 Agam 
3 Agel Natama Kishenta 1710533046 Akuntansi 89618386191 Agam 
4 Velia Desvita 1710532064 Akuntansi 81267009003 Agam 
5 Gusni Hayati 1710542023 Ilmu Ekonomi 83184391870 Agam 
6 Silvia Susanti 1710512003 Ilmu Ekonomi 85264400769 Agam 
7 Habibul fuadi 1710512016 Ilmu Ekonomi 82390053737 Agam 
8 Diwindu Pratama 1710512037 Ilmu Ekonomi 81363105959 Agam 
9 Hardinul Ikhsan 1710512030 Ilmu Ekonomi 82268928968 Agam 
10 Kurnia Putri 1710522009 Manajemen 85274644729 Agam 
11 Putri Sejati Safdar 1710522032 Manajemen 82386073797 Agam 
12 Annisa Wiradatul Rizki 1710522001 Manajemen 82288651703 Agam 
13 Indri Ariska 1710522049 Manajemen 85363751322 Agam 
14 Novita Ariska 1710522058 Manajemen 82391257081 Agam 





Dosen Pembimbing Lapangan (DPL):Hendra Lukito, SE, MM, Ph. D 
No. HP DPL: 082170214554 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Imanuel Kristian Alison Sihotang 1710531008 Akuntansi 82186138148 Padang 
2 Rasyid Hamdan 1710531022 Akuntansi 85378540358 Padang 
3 Qader Abdussabil 1710531028 Akuntansi 89512719739 Padang 
4 Fitria Maryona 1710533040 Akuntansi 82383665019 Padang 
5 Natasha nourma oetari 1710542024 Ilmu Ekonomi 88270943537 Agam 
6 Miftahul Abrar 1710541007 Ilmu Ekonomi 81260153475 Agam 
7 Irfan deni saputra 1710542005 Ilmu Ekonomi 81218372033 Agam 
8 Yollanda Aulia Rizky 1710541018 Ilmu Ekonomi 81270010973 Agam 
9 Meiza Eka Yolanda 1710541024 Ilmu Ekonomi 85270911303 Agam 
10 Saniatul Muflihah 1710521021 Manajemen 82385573011 Agam 
11 Muhammad Anshari 1710522067 Manajemen 82384287558 Agam 
12 Luthfita Rahayu 1710523022 Manajemen 85263151189 Agam 
13 Sri Mulyani 1710552016 Manajemen 85264378034 Agam 
14 syafira firdausi 1710522002 Manajemen 82388110586 Agam 





Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Dr. Eri Besra, SE, MM 
No. HP DPL: 082115573836 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Metria Susanti 1710531035 Akuntansi 8,95603E+11 Agam 
2 Muhammad Mukhsin 1710533001 Akuntansi 82385392473 Agam 
3 Mutia Nabila 1710532016 Akuntansi 82180876693 Agam 
4 Safira Annisa 1710532066 Akuntansi 87766041674 Medan 
5 Muhammad fahmi 1710512023 Ilmu Ekonomi 8,95602E+11 Agam 
6 Ismi Riyani 1710511014 Ilmu Ekonomi 81535248770 Agam 
7 Mhd reza al azery 1710511022 Ilmu Ekonomi 82372090799 Agam 
8 Marsha utari 1710542011 Ilmu Ekonomi 85363292695 Agam 
9 PUTRI ARSI VIONA 1710513018 Ilmu Ekonomi 82288682924 Agam 
10 Nurzakiah Daulay 1710521036 Manajemen 81995536506 Agam 
11 Fadhil Fabrianto 1710521048 Manajemen 81264860956 Medan 
12 M. Husein 1710521041 Manajemen 82288150800 Padang Sidimpuan 
13 Teza Kusuma 1710521007 Manajemen 85262606153 Deli serdang 
14 alnida hardiyati hasibuan 1710521030 Manajemen 81260934493 Rantau Prapat 





Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Venny Darlis, SE, MRM 
No. HP DPL: 081267685900 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 FARRAS FEBRINALDI 1710531012 Akuntansi 81240664003 Pekan Baru 
2 Jihan Mardiah 1710533027 Akuntansi 81267912402 Batam, Kepri 
3 AFIFAH KHAIRUNNISA 1710533008 Akuntansi 81268508921 Batam, Kepri 
4 Nabilla Zurid 1710542006 Ilmu Ekonomi 8,95626E+11 Slipi 
5 Yurike safitri 1710542025 Ilmu Ekonomi 85263229865 Batam 
6 Aishah Salsabil 1710543004 Ilmu Ekonomi 82110584733 Batam 
7 Aufa Leandy 1710513017 Ilmu Ekonomi 81267023936 Batam 
8 Chintia Aprilini 1710553006 Manajemen 89614988557 Jakarta Utara 
9 Ayu Oktariani 1710522050 Manajemen 85272620053 Jakarta selatan 
10 Amelia A. Effendi 1710521023 Manajemen 81316377304 Jakarta selatan 
11 Diva Nafisha Rajga 1710521010 Manajemen 82284990819 Jakarta Barat 
12 Alya Fadhila Khansa 1710522019 Manajemen 85664176272 Kab. Sleman 
13 Synta Dewi Cania 1710522066 Manajemen 82111413671 Beji 
14 Araffianti Kusumawati Martin 1710523038 Manajemen 819672626 Bogor 
15 Camilla Listira Luqyana 1710523035 Manajemen 82116871566 Kota Pekanbaru 




Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Weriantoni, SE, M.Sc 
No Hp DPL: 082174335503 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 M. Gabril Asade 1710532065 Akuntansi 82268410848 Medan Timur 
2 Nisrina Afifah 1710532035 Akuntansi 82387690809 Pekanbaru 
3 Diny Oktavia Sabda 1710531041 Akuntansi 82389062759 Pelalawan, Riau 
4 Muhammad Naufal Mukhlis 1710532067 Akuntansi 82288071499 Kampar, Riau 
5 Taufik Hidayat 1710511008 Ilmu Ekonomi 82218752803 Aceh Tengah 
6 Dini Dwi Adhisty 1710511018 Ilmu Ekonomi 81211209494 Medan 
7 Rafiq Rhamadhan 1710511031 Ilmu Ekonomi 81260949799 Medan 
8 Jefri Naldi 1710512046 Ilmu Ekonomi 82285985394 Kampar,Riau 
9 M. ISSYARIAH SYUKRON 1710512018 Ilmu Ekonomi 83163562831 Pekanbaru 
10 Tua Hasibuan 1710521018 Manajemen 85275270802 Labuhanbatu utara 
11 Willy aliyarman 1710521008 Manajemen 82280704858 Pekanbaru 
12 Harri Surya Pratama 1710523017 Manajemen 81277178438 Pekanbaru 
13 Miftah Hur Rahmah 1710521020 Manajemen 82144912089 Pekanbaru 
14 Fitra Ramadhan 1710521009 Manajemen 81287477471 Pekanbaru 
15 Sandio Edwijansah 1710552024 Manajemen 82285560252 Dumai 




Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Agestayani, SE, MM 
No Hp. DPL: 081363405944 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Nabila Hanun 1710532038 Akuntansi 85215516242 Kerinci 
2 EKA MIFTAHUL JANNAH 1710533031 Akuntansi 81276869263 Muaro Bungo 
3 Febri valentina 1710531044 Akuntansi 82177872407 Kerinci 
4 Dara septika widya 1710532057 Akuntansi 83157726060 Muaro Bungo 
5 Ramadhani Chandra 1710531046 Akuntansi 82306806294 Sungai Penuh 
6 TITIN NEFIA LESTARI 1710532045 Akuntansi 82317566018 Sungai penuh 
7 Febrya Eka Dewanty 1710533043 Akuntansi 82177335537 Muara Enim 
8 Zahara Lia Litasya Ishak 1710513026 Ilmu Ekonomi 89630769669 Kota Jambi 
9 Santi Hayatun Nufus 1610511013 Ilmu Ekonomi 82280810884 Kota Jambi 
10 Rivan Adikorda 1710512001 Ilmu Ekonomi 81379012062 Bungo 
11 Yolanda Nia Tri Lorenza 1710513020 Ilmu Ekonomi 81378354820 Kerinci 
12 Nia putri azhari 1710511029 Ilmu Ekonomi 82376359528 Sungai Penuh 
13 Zulfaa Nurjannah Karim 1710521026 Manajemen 82287971768 Sungai Penuh 






Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): Masyuri Hamidi, SE, M.Si, Ph.D 
No. Hp DPL: 0811665232 
NO. Nama Mahasiswa No BP Jurusan No. HP Kabupaten/Kota 
1 Audra Fiona Utari 1710512028 Ilmu Ekonomi 82283650042 Tanah Datar 
2 Indah Triana Putri 1710522004 Manajemen 8126142632 Tanah Datar 
3 Rifka Zikria 1710522033 Manajemen 85265316682 Tanah Datar 
4 Seprinaldo Ikhsan 1610522008 Manajemen 81268493555 Tanah Datar 
5 Rendi Rizki Akbar 1710522021 Manajemen 6,28956E+13 Tanah Datar 
6 Fajar Fadila 1710551012 Manajemen 82386445752 Tanah Datar 
7 Anisa Febrilla 1710522061 Manajemen 81364984146 Tanah Datar 
8 Nurhasnah 1710522064 Manajemen 82283045188 Tanah Datar 
9 Ahmad Dzaki Al Anshori 1710523012 Manajemen 81367750302 Tanah Datar 
10 Indriani Sahpitri 1710551014 Manajemen 81261776196 Tanah Datar 
11 Amelia Tivani 1710522041 Manajemen 81286116647 Tanah Datar 
12 Elang Tri Sakti 1710521014 Manajemen 81268145320 Tanah Datar 
13 Nurul Khairiyah 1710522063 Manajemen 81276421405 Tanah Datar 
14 Febiola Amanda 1710522006 Manajemen 82182929335 Tanah Datar 
 
